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et 1,13 ha. La production annuelle de sésame dans la 
commune de Gothèye était estimée à 300 t en 2012. 
Une étude récente conduite par la FCMN Niya (mars 
2015) a démontré que le sésame grain ou transformé 
en huile constitue une source fiable de revenus pour  
les ménages, et particulièrement pour les femmes qui 
sont les principales productrices et transformatrices.  
Le sésame grain permet aussi une amélioration 
qualitative de l’alimentation des populations grâce à sa 
teneur importante en protéines (25 %) et sa richesse en 
vitamines et micronutriments (vitamines A, E…), ainsi 
que la qualité nutritionnelle et les vertus médicinales 
de son huile. Sa valorisation par la transformation est 
donc susceptible d’apporter des revenus plus élevés aux 
femmes, tout en créant des emplois dans de petites 
unités de transformation. De telles unités existent déjà 
de façon embryonnaire, mais sont confrontées à de 
Il y a à peine deux décennies, la culture du sésame se pratiquait autour des cases et ne servait qu’à générer 
quelques maigres revenus aux ménages vulnérables. 
Pour l’essentiel, les productions étaient destinées à la 
consommation domestique, principalement sous 
forme de condiments pour assaisonner les sauces.  
La superficie moyenne par producteur (0,1 ha) était 
extrêmement faible et ne permettait guère de couvrir 
que les besoins de la famille. 
Entre 2002 et 2012, avec l’appui de l’ONG Catholic 
Relief Services (CRS Niger) et du département de 
l’Agriculture des États-Unis (USDA) à travers la 
Fédération des coopératives maraîchères du Niger 
(FCMN-Niya), les unions des zones de la Sirba et de 
Gothèye se sont positionnées sur la filière sésame au 
Niger. Deux nouvelles variétés (le sésame blanc du 
Soudan et le sésame S42) introduites pour leur 
précocité et leur rendement élevé ont trouvé une place 
de choix à côté du sésame bigarré nommé « Sirba »  
qui était la seule variété cultivée dans la zone. Les 
techniques de production se sont améliorées et la 
commercialisation a été progressivement mieux 
organisée au sein des unions. La production du sésame 
a également augmenté avec une nette amélioration des 
rendements, passant de 150 kg à plus de 500 kg/ha. 
Actuellement, cette production mobilise 82 % de 
femmes contre seulement 18 % d’hommes, qui 
exploitent respectivement une moyenne de 0,63 ha 
L’appui aux femmes membres de l’Union Sirba Bonkaney, 
mené par la Fédération des coopératives maraîchères  
du Niger et ses partenaires, leur a permis d’être mieux 
structurées et de renforcer leurs capacités organisationnelles 
et techniques en matière de transformation du sésame. 
L’initiative a apporté une augmentation significative des 
rendements du sésame et des revenus des transformatrices.
Couverture Un champ  
de sésame 
Ci-contre Grâce à la 
production et la 
commercialisation de l’huile 
de sésame, le revenu des 
transformatrices a augmenté 
de façon substantielle
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nombreuses difficultés, notamment la faible 
organisation des transformatrices, le manque de 
connaissances quant aux normes d’hygiène et aux 
exigences de qualité des consommateurs urbains  
et les sous-équipements.
Appui à la structuration de  
l’Union Sirba Bonkaney
L’un des principaux piliers du développement du 
monde rural est l’organisation des producteurs en 
entreprises privées selon leur domaine d’activité.  
Cela ne peut se faire sans la mobilisation de ces 
derniers et une réelle volonté de se structurer en 
organisations paysannes. C’est pourquoi la Fédération 
des coopératives maraîchères du Niger, avec le soutien 
de ses partenaires financiers CRS-Niger et Oxfam 
Novib, a appuyé les femmes membres de l’Union  
Sirba Bonkaney afin de les aider à mieux se structurer 
et renforcer leurs capacités organisationnelles et 
techniques pour parvenir à alimenter des unités  
de transformation du sésame en quantité et en  
qualité suffisantes.
1. La professionnalisation des productrices  
et transformatrices. Cet appui a tout d’abord  
consisté à renforcer la structuration des productrices  
et transformatrices membres de l’Union Sirba 
Bonkaney. À cet effet, des missions d’information  
et de sensibilisation ont été effectuées par la Fédération 
au niveau du bassin de production du sésame de la 
commune rurale de Gothèye en vue d’amener les 
femmes à mieux s’imprégner non seulement des 
avantages de la vie associative mais surtout de 
l’importance de se structurer en coopératives puis  
en unions des coopératives. Ensuite, une série de 
formation sur la vie associative, l’itinéraire technique 
de production de sésame avec un focus sur les 
méthodes biologiques, la gestion et le marketing ou  
les techniques de production d’huile selon les règles 
d’hygiène ont été organisées, ainsi que des voyages 
d’échanges d’expériences pour renforcer les capacités 
organisationnelles et techniques des productrices et 
transformatrices.
2. Le renforcement des capacités de 
production. Pour approvisionner les machines 
d’extraction de sésame de façon régulière, il faut 
produire plus et mieux. C’est pourquoi un fonds de 
préfinancement d’intrants a été mis en place pour 
servir des intrants agricoles de qualité. Ces intrants 
sont mis en place en début de campagne et remboursés 
à la récolte sur la base d’un contrat formel entre les 
membres et l’Union. Les femmes ont également été 
dotées d’un kit de matériel agricole composé de 10 
unités de cultures attelées (UCA) et 10 motopompes 
servant d’irrigation d’appoint pour faciliter les activités 
de production. La gestion du matériel est assurée par 
un comité mis en place à cet effet. Il est principalement 
utilisé dans les champs collectifs et champs écoles par 
les experts paysans sous la responsabilité du comité  
de gestion. Une convention de collaboration avec  
la Direction départementale de l’Agriculture de la 
commune de Gothèye est élaborée dans le cadre de 
l’encadrement des producteurs. Elle comprend des 
activités de suivi, des formations pratiques et la 
conduite des champs écoles paysans. La planification 
des activités et le budget nécessaire pour leur mise en 
œuvre ont été clairement définis dans la convention  
de collaboration.
3. Le renforcement de capacités de mise  
en marché. Après la structuration et le renforcement 
des capacités de production, les femmes membres  
de l’Union Sirba Bonkaney ont été dotées de deux 
magasins de stockage de sésame d’une capacité de 
40 t chacun et de deux unités de transformation du 
sésame composées de quatre machines performantes 
d’une capacité de quatre t par jour. Il est important  
de souligner qu’un comité de gestion des machines  
a été mis en place et est chargé de gérer de façon 
durable l’investissement réalisé. À cet effet, le comité 
s’est doté d’un règlement intérieur de gestion et a 
instauré un mécanisme de pérennisation avec 
l’application de prix différenciés (selon que l’on soit 
membre ou non) à payer pour chaque usage de la 
machine. Les fonds collectés permettent de rémunérer 
les meuniers et assurent la prise en charge par les 
bénéficiaires des frais de réparation et de maintenance 
des extracteurs et à terme l’acquisition de nouvelles 
machines. Par ailleurs, la vente de l’huile de sésame  
est facilitée par la mise en place d’un point de vente  
au niveau du siège de la FCMN-Niya. Le design de 
l’emballage constitue un aspect important du 
marketing, qui permet de donner plus de valeur au 
produit. C’est pour cela qu’une attention particulière  
a été portée sur ce point. Aussi, la production d’huile et 
ses dérivés a été régulièrement soumise au contrôle de 
vérification des normes. Enfin, la production de l’huile 
de sésame et ses dérivés nécessite la disponibilité de la 
matière première. Ainsi, pour faciliter la constitution 
d’un stock et l’approvisionnement régulier des 
Ci-contre Une machine 
d’extraction. Pour 
approvisionner les machines 
d’extraction de sésame de 
façon régulière, il faut 
produire plus et mieux
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Une augmentation des rendements 
du sésame et des revenus des 
transformatrices
Malgré les difficultés rencontrées lors de la mise en 
œuvre de l’initiative (faible réceptivité des femmes  
à l’innovation, sècheresses, attaques de parasites, 
problème de commercialisation de l’huile du sésame), 
le processus de structuration des femmes autour de la 
transformation du sésame a induit plusieurs résultats  
et impacts positifs.
En premier lieu, l’Union Sirba Bonkaney s’est bien 
structurée avec cinq coopératives dotées d’un fort 
esprit d’entreprenariat. L’expérience a stimulé les 
initiatives d’autopromotion et les différentes activités 
d’information et de sensibilisation, d’appui-conseil et 
de formation. Par ailleurs, la formalisation de contrats 
d’affaires entre l’Union et ses membres d’une part, 
l’union et SIDI d’autre part, sont porteuses d’une 
nouvelle ère de transformation des coopératives  
vers des entreprises agricoles. Ce développement  
de l’esprit entrepreneurial dans toutes les activités  
des femmes a été maintenu sur toute la durée de 
l’initiative et au-delà en conformité avec les 
orientations économiques de la FCMN insufflées  
au niveau de toutes les coopératives membres. 
La dynamisation des actions collectives (regroupement 
des femmes sur les sites collectifs de production, 
commandes groupées d’intrants, commercialisation 
collective, transformation du sésame au niveau des 
unités de transformation) fait aussi partie de la culture 
de construction de la dynamique paysanne portée  
par la FCMN. Toutes les actions initiées par les 
femmes dans le cadre de l’initiative se sont donc 
inscrites dans cette logique.
transformatrices, celles-ci se sont orientées vers la SIDI 
(Solidarité internationale pour le développement et 
l’investissement) qui leur a facilité l’octroi d’un crédit 
d’un montant de six millions FCFA pour l’achat de  
30 t de sésame grain dans le cadre de cette activité.
Il est important de rappeler que la mise en œuvre 
efficace de l’initiative a été facilitée par les acteurs 
suivants : i) l’Union Sirba Bonkaney, bénéficiaire  
et porteuse de l’initiative ; ii) la Fédération des 
coopératives maraîchères du Niger, facilitatrice et 
assistante technique de l’initiative ; iii) SIDI, pour 
l’octroi de crédit via la FCMN-Niya ; iv) la direction 
départementale de l’Agriculture de Gothèye, pour 
assurer l’encadrement et le suivi des producteurs ;  
v) la faculté d’Agronomie de l’université Abdou 
Moumouni de Niamey, par la mise en place d’un 
stagiaire nutritionniste et technologue dans le cadre 
d’une recherche sur un produit à base de sésame ;  
vi) Oxfam Novib, pour le soutien financier et 
l’assistance technique à la mise en œuvre de l’initiative.
« Je m’appelle Ramatou Adamou, je suis mariée  
et mère de trois enfants. Je suis transformatrice  
et membre de la coopérative Soudji de Garbey 
Kourou qui est membre de l’Union Sirba 
Bonkaney, bénéficiaire et porteuse de l’initiative. 
J’avoue que ma vie a changé grâce à la coopérative 
qui m’a permis d’acquérir une expertise technique 
en matière de production et de transformation du 
sésame. Grâce à mon activité de transformation, j’ai 
pu augmenter et diversifier mes revenus, ce qui m’a 
permis d’avoir trois bœufs alors que je n’avais même 
pas une poule auparavant. »
Madame Ramatou Adamou, transformatrice de 
sésame à Garbey Kourou.
D’une culture de case, le sésame  
est passé à une culture de rente, qui 
contribue aujourd’hui à l’économie et  
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
de la communauté bénéficiaire.
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La combinaison des différents appuis et renforcements 
des capacités des femmes a permis l’augmentation du 
rendement du sésame, qui est passé de 380 kg à 600 
kg/ha durant la période d’intervention, soit une 
augmentation de 58 %. Ces appuis et renforcements 
de capacités ont été la mise à disposition des intrants 
de qualité (semences, engrais…), l’organisation de 
formations sur les techniques de production et 
post-récolte et surtout à la mise en place des champs 
écoles paysans (CEP), véritables lieux d’apprentissage 
des innovations agricoles.
Le processus a également permis de dynamiser 
l’activité de transformation, l’acquisition de machines 
performantes ayant entraîné une amélioration des 
conditions de travail des femmes. En effet, une des 
machines permet de transformer le sésame brut en 
huile en un temps record (1000 l/jour). En outre, les 
transformatrices ont été amplement formées sur les 
techniques de transformation, de respect des règles 
d’hygiène et de conditionnement. La combinaison de 
ces appuis a ainsi permis de valoriser l’huile de sésame. 
Grâce à la production et la commercialisation de 
l’huile de sésame et de ses dérivés, le revenu des 
transformatrices a augmenté de façon substantielle ;  
il est passé de 1,5 million FCFA en 2015 (situation de 
référence) à 2,5 millions FCFA en 2016, soit un 
accroissement de 67 %.
Enfin, l’initiative a conduit au développement de 
partenariats. Elle a facilité la mise en relation de la 
FCMN avec les institutions académiques, sanitaires  
et les industries agroalimentaires. Par exemple, la 
FCMN a accueilli une étudiante de l’université de 
Niamey dans le cadre d’un mémoire de recherche sur 
la nutrition. Les premiers résultats de ses travaux, qui 
portaient sur la détermination de la valeur nutritive  
de la pâte de sésame enrichie, sont déjà disponibles. 
D’une culture de case à une  
culture de rente
L’appui à la professionnalisation des femmes dans leur 
activité, la mise en place de machines performantes 
permettant de transformer le sésame en un temps 
record, la production du sésame en irrigué avec 
maitrise totale de l’eau, ou encore la diversification  
des produits dérivés du sésame (et donc des sources  
de revenus des transformatrices) ont constitué des 
innovations dans la démarche de structuration 
adoptée par la FCMN et ses partenaires.
D’une culture de case, le sésame est passé à une  
culture de rente, qui contribue aujourd’hui fortement à 
l’économie et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
de la communauté bénéficiaire et au-delà. Ceci a  
été rendu possible par la combinaison de plusieurs 
facteurs : un engagement fort de l’ensemble des acteurs 
et leur appropriation du processus ; une collaboration 
franche entre les différentes parties prenantes que sont 
les bénéficiaires (Union), les comités de gestion (UCA 
et unités de transformation), la FCMN, la Direction 
départementale de l’Agriculture de Gothèye, Oxfam 
Novib et la SIDI ; une contractualisation à tous les 
niveaux (Union-Groupements-Producteurs-
Transformatrices, Union-comités de gestion, Union 
avec FCMN, FCMN-SIDI et FCMN avec DDA) ;  
et l’existence de variétés de sésame à haute teneur  
en huile et à hautes valeurs productives.
En conclusion, nous pouvons dire qu’une bonne 
structuration des acteurs (femmes) facilite le succès  
de l’initiative et que le niveau d’engagement et  
de mobilisation des acteurs externes est un pilier 
important dans la mise en œuvre de l’expérience. La 
prise en charge anticipée des grands risques internes  
et externes (naturels, organisationnels, économiques  
et stratégiques) est également un élément clé de la 
réussite et de la durabilité de l’initiative.
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